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NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES 
WASHINGTON, D.C. 20506 
COMMITTEE MEMBERSHIP LISTS 






1919 Monticello Rd. 
Florence, Alabama 35630 
Julia Tidwell 
Chairman 
Division of Humanities 
Stillman College 
P. o. Box 4898 
Tuscaloosa, Alabama 35401 
Mary George Waite 
President 
Farmers & Merchants Bank 
Centre, Alabama 35960 
Barney Weeks 
Alabama Labor Council 
231 w. Valley Ave. 









Alabama Committee for the 
Humanities and Public Policy 
Box 700 
Birmingham-Southern College 





ALABAMA COMMITTEE FOR THE HUMANITIES AND PUBLIC POLICY 
MEMBERS: 
James K. Baker 
Attorney 
1630 Fourth Avenue 
Birmingham, Alabama 35203 
Elizabeth Beamguard 
Director 
Alabama Public Library 
155 Administration Bldg. 
Montgomery, Alabama 36104 
Dwight Burgess 
Executive Director 
Urban League of Birmingham 
505 17th St., North 
Birmingham, Alabama 35203 
Eugene Current-Garcia 
School of· Arts and Sciences 
Auburn University 
Auburn, Alabama 36830 
Virgil Davis 
Chairman 
Social Sciences Division 
Moblie College 




2179 Highland Avenue 
Birmingham, Alabama 35205 
C. William Fostrer 
Head, English Department 
University of Northern 
Alabama 
Florence, Alabama 35630 
*Conrad M. Fowler 
Judge of Probate 
Shelby County 
Columbiana, Alabama 35051 
Mrs. A. G. Gaston 
President 
Booker T. Washington Business 
College 
P. o. Drawer 697 
Birmingham, Alabama 35201 
Milo B. Howard, Jr. 
Director 
Department of Archives and 
History 
State of Alabama 
Montgomery, Alabama 36104 
Kermit Johnson 
President 
University of Montevallo 
Montevallo, Alabama 35115 
Duard LeGrand 
Editor 
Birmingham Post Herald 
Birmingham, Alabama 35202 
Ezra Naughton 
Vice President for Academic 
Affairs 
Tuskeegee Institute 




Auburn, Alabama 36830 
John Ramsey 
Department of History 
University of Alabama 
University, Alabama 35486 
Frances c. Roberts 
Department of History 
University of Alabama at 
Huntsville 
Huntsville, Alabama 35807 






(Former Chairi;ri.an, Arts Council) 
Box 10078 
Klatt Station 
Anchorage, Alaska 99502 
Ronald K. Inouye 
Assistant Professor 
Center for Northern Educational 
Research 
University of Alaska 
Fairbanks, Alaska 99701 
Daniel R. Kuehn 
Superintendent 
Mt. McKinley Park 
Box 9 
Mt. McKinley Park, Alaska 99755 
*El 1 en Hope Lang 
Superintendent 
Sitka National Park 
Box 909 
Sitka, Alaska 99835 
Carolyn Dementief f 
818 Kumquat Place 
Anchorage, Alaska 99501 
John A. Moore 
Assistant Area Superintendent 
Bureau of Indian Affairs 
Box 1071 
Juneau, Alaska 99801 
Claus M. Naske 
History Department 
University of Alaska 
Fairbanks, Alaska 99701 
Isaac Piscoya 
Copper 515 
University of Alaska 
College, Alaska 99701 
Frank Roth 
Professor of History 
Sheldon Jackson College 
Sitka, Alaska 99835 
Lois Vochoska 
582 West 14th Avenue 





Alaska Humanities Forum 
429 D Street, Room 211 





ARIZONA COUNCIL ON THE HUMANITIES AND PUBLIC POLICY 
MEMBERS: 
Hugh T. Broadley 
Professor of Art 
Art Bldg., Rm. 212 
Arizona State University 
Tempe, Arizona 84281 
Hermann Bleibtreu 
Museum of Northern Ariz. 
P.O. Box 1389 
Flagstaff, Az. 86001 
David W. Foster 
Dept. of Foreign Languages 
Arizona State University 
Tempe, Arizona 85281 
Julia H. Goddard 
Civic Leader 
4724 E. Camelback Canyon Dr. 
Phoenix, Arizona 85018 
Joyce G. Griffen 
Center for Integrated Studies 
Box 15700 
Northern Arizona University 
Flagstaff, Arizona 86001 
G. E. "Doc" Hamilton 
7720 Sendero de Juana 
Tucson, Arizona 85718 
Eugene M. Huges 
Vice President for University 
Programming 
Box 5621 
Northern Arizona University 
Flagstaff, Arizona 86001 
Mrs. Marion Kelley 
Civic Leader 
2708 East Third Street 
Tucson, Arizona 85716 
Robert W. McGee 
President 
Thunderbird Bank 
P.O. Box 11856 
Phoenix, Arizona 85061 
Louis Myers 
(Professor Emeritus of English 
Arizona State University) 
306 E. 15th Street 
Tempe, Arizona 85281 
Diego Navarrette 
Dean of Student Affairs 
Pima Community College 
Tucson, Arizona 85709 
William R. Noyes 
Coordinator of Curricular Matters 
University of Arizona 
Tucson, Arizona 85721 
Albert Plotkin 
Rabbi 
3300 N. Tenth Avenue 
Phoenix, Arizona 85013 
Paul Rosenblatt 
Dean 
College of Liberal Arts 
University of Arizona 
Tucson, Arizona 85721 
John P. Schaefer 
President 
University of Arizona 
Tucson, Arizona 85721 
John Schwada 
President 
Arizona State University 
Tempe, Arizona 85281 
Emory Sekaquaptewa 
Assist. Prof. of Anthropology 
University of Arizona 
Tucson, Arizona 85721 
William Hawes Smith 
Vice President 
Valley National Bank 
P.O. Box 311 
Phoenix, Arizona 85001 
Louise Tester 
Executive Director 
Arizona Commission on the 
Arts and Humanities 
6330 North 7th Street 
Phoenix, Arizona 85014 
*Raymond H. Thompson 
Head 
Department of Anthropology 
University of Arizona 






Arizona Council on the Humanities 
and Public Policy 
Arizona Bank Building 
Suite 816 
34 W. Monroe Street 








Arkansas League of Women Voters 
1599 Halsell Road 
Fayetteville, Arkansas 72701 
Kenneth Bates 
Cooperative Extension Service 
1201 McAlmont 
Little Rock, Arkansas 72202 
Dr. Viralene Coleman 
Chairman 
Department of English 
University of Arkansas at Pine 
Bluff 
Pine Bluff, Arkansas 71601 
Dr. Johnson 
Vice President for Academic 
Affairs 
University of Arkansas at Pine 
Bluff 
Pine Bluff, Arkansas 71601 
James Chase 
Chairman 
Department of History 
University of Arkansas 
Fayetteville, Arkansas 72701 
William D. Downs, Jr. 
Chairman 
Department of Journalism 
Ouachita Baptist University 
Arkadelphia, Arkansas 71923 
Diane D- Kincaid 
520 Lakeridge Drive 
(Department of Political Science, 
University of Arkansas) 
Fayettville, Arkansas 72701 
Robert A. Leflar 
Professor of Law 
University of Arkansas-
Fayetteville 
Fayetteville, Arkansas 72701 
Willard M. (Bill) Lewis 
The Arkansas Gazette 
Little Rock, Arkansas 72203 
Cora McHenry 
(Education Advisor, Governor's 
Office) 
802 Arthur Drive 
Little Rock, Arkansas 72204 
Dr. Donald A. Haefner 
Vice President for Student 
Affairs 
Southern State College 
Magnolia, Arkansas 71753 
David W. Mullins 
University of Arkansas 
Fayetteville, Arkansas 72701 
Lee. Reaves 
KETS, Arkansas Educational 
Television Network 
350 Donaghey 
Conway, Arkansas 72032 
Charlotte Schexnayder 
Box C ·· 
Dumas Clarion 








university of .Arkansas 
Fayetteville, Arkansas 72701 
Thomas E. Sparks 
Attorney at Law 
P. o. Box 784 
Fordyce, Arkansas 71742 
York W •. Williams, Jr. 
President 
Morris-Booker Memorial College 
Dermott, Arkansas 71639 
Harold I. Woolard 
Dean 
-2-
Division of Humanities 
University of Arkansas 
Little Rock, Arkansas 






Arkansas Humanities Program 
Stutlent S·ervices Bui.lding 
University of Arkansas, .Little Rock 
Little Rock, Arkansas 72204 
5/15/75 
Dr. G. Robert Ross 
Chancellor 
·-
University of Ark. at Little 
Rock 
Little Rock, Ark. 72204 
Mrs. Jo Fullerton Wheeler 
1106 Shenandoah Court 
Jonesboro, Arkansas 72401 
• 
CALIFORNIA COUNCIL ON THE HUMANITIES IN PUBLIC POLICY 
MEMBERS: 
Thornton F. Bradshaw 
President 
Atlantic Richfield Company 
ARCO Plaza 
515 s. Flower St. 
Los Angeles, California 90071 
Martin N. Chamberlain 
Assistant Chancellor 
University Extension 
University of California at 
San Diego 
La Jolla, California 92037 
Clifford Dochterman 
Vice President 
University of the Pacific 
Stockton, Calif. 95204 
Glenn s. Dumke 
Chancellor, The California 
State Universities & Colleges 
5670 Wilshire Boulevard 
Los Angeles, California 90036 
Aileen Hernandez 
Urban Consultant 
4444 Geary Blvd. 
San Francisco, Calif. 94118 
W. Turrentine Jackson 
Department of History 
University of California at 
Davis 
Davis, California 95616 
Charles Kaplan 
Department of English 
California State University at 
Northridge 
Northridge, California 91324 
Alfred R. Louch, Chairman 
Philosophy Department 
Claremont Graduate School 
Claremont, Calif. 91711 
*William C. Icinnes, S.J. 
President 
University of San Francisco 
San Francisco, California 94117 
Laura Nader 
Department of Anthropology 
University of Calif., Berkeley 
Berkele~ California 94720 
Dorothy W. Nelson 
Dean, University of Southern 
California Law Center 
University Park 
Los Angeles, Calif. 90007 
Mrs. William Ong 
Jade Snow Wong Studios 
Author and Businesswoman 
2123 Polk Street 
San Francisco, Calif. 94109 
Monroe Richman, Physician 
9040 Sunland Boulevard 
Sun Valley, Claifornia 91352 
Armando Rodriquez, President 
East Los Angeles College 
5357 E. Brooklyn Ave. 
Los Angeles, Calif. 90022 
Mrs. Karl Wente 
5565 Tesla Road 
Livermore, California 94550 
Lynn T. White, Jr. 
Department of History 
University of California, L.A. 






California Council on the 
Humanities in Public Policy 
593 Market Street 
Suite 900 
San Francisco, California 94105 
5/15/75 
COLORADO HUMANITIES COUNCIL 
MEMBERS: 
Abel Amaya 
Dept. of History 
Colorado State University 
Fort Collins, Colorado 80521 
Donald Bain 
Holme, Roberts & Owen 
1700 Broadway 
Denver, Colorado 80202 
Elliott Bayly 
P.O. Box 66 
Oak Creek, Colorado 80467 
Glenn Brooks 
Dept. of Political Science 
The Colorado College 
Colorado Springs, Colorado 80903 
Sue Ellen Charlton 
Dept. of Political Science 
Colorado State University 
Fort Collins, Colorado 80521 
Barbara Conroy 
P.O. Box 502 
Tabernash, Colorado 80478 
Vine Deloria, Jr. 
14675 West 30th Place 
Golden, Colorado 80401 
Kathy Farley 
117 East Orman Avenue 
Pueblo, Colorado 81004 
Kaye Howe 
Dept. of Comparative Literature 
Woodbury 205 
University of Colorado 
Boulder, Colorado 80302 
Thompson Marsh 
University of Denver 
College of Law 
200 East 14th Avenue 
Denver, Colorado 80204 
John Mellon, President 
Western State College 
Gunnison, Colorado 81230 
James Miles 
Lower Arkansas Valley Council 
of Governments 
Bent County Courthouse 
Las Animas, Colorado 81054 
Denneth Oakleaf 
Community Resource Development 
Cooperative Extension Service 
Colorado State University 
Fort Collins, Colorado 80521 
Mary Jeanne Owen 
Plains & Peaks Library System 
Janitell One- 304, Garden 
Garden Valley Center 
Colorado Springs, Colorado 
80906 
Kay Pichette 
Community Social Services 
107 South Cascade 
Montrose, Colorado 81401 
Don Schlichting 
Durango Herald 
P.O. Box 61 
Durango, Colorado 81301 
Robert Schultz 
Department of Philosophy 
University of Denver 
Denver, Colorado 80210 
Robert Schulze 
Dean, College of Art & Sciences 
University of Northern Colorado 
GreEley, Colorado 80639 
*Virgil Grillo 
Department of English 
Hellems 101 
University of Colorado 
Boulder, Colorado 80302 
Lawrence Silverman 
Chancellor 
University of Colorado at 
Colorado Springs 





NEH Colorado Cormnittee 
855 Broadway 
Boulder, Colorado 80302 
Ann Lewis 
Administrative Assistant 
NEH Colorado Cormnittee 
855 Broadway 
Boulder, Colorado 80302 
10/3/75 
CONNECTICUT HUMANITIES COUNCIL 
MEMBERS: 
Edgar F. Beckham 
Dean of the College 
Wesleyan University 
Middletown, Conn. 06457 
Mrs. Grace M. Birch 
Town Librarian 
Trumbull Library System 
33 Quality Street 
Trumbull, Conn. 06611 
Bice Clemow, Editor 
West Hartford News 
Box One 
West Hartford, Conn. 06107 
Dr. John Collinson, Chairman 
Department of Humanities 
University of New Haven 
300 Orange Avenue 
West Haven, Conn. 06516 
Russell. G. D'Oench, Jr., 
Editor, Middletown Press 
472 Main Street 
Middletown, Conn. 06457 
David N. Gidman 
Department of History 
Manchester Community College 
60 Bidwell Avenue 
Manchester, Conn. 06040 
Edward M. Harris, Jr. 
Vice President 
Secretary and General Counsel 
Pitney Bowes, Inc. 
Walnut & Pacific Streets 
Stanford, Conn. 06904 
Dr. Gordon M. Jensen 
Chairman 
Department of History 
University of Hartford 
200 Bloomfield Avenue 
West Hartford, Conn. 06117 
Mrs. Geraldine W. Johnson 
Asst. Supt. of Schools 
45 Lyon Terrace, City Hall 
Bridgeport, Conn. 06604 
Mrs. Theodore H. Meyer, AAUW 
18 Lantern Hill road 
Easton, Conn. 06612 
Sister Mary Christel Nolen 
Reading Specialist 
South Catholic High School 
South Street 
Hartford, Conn. 06114 
Richard C. Noyes, President 
Hartford County Mfgrs. Assoc. 
80 South Main Street 
West Hartford, Conn. 06107 
Helen Reeve, Chairman 
Department of Russian 
Connecticut College 
Route 32 North 
New London, Conn. 06320 
Hector Riollano 
Community Schools Director 
Wilson Elementary School 
Birch Street 
Waterbury, Conn. 06704 
Robert H. Roggeveen, Administrator 
Public Service Programs 
A-2, Aetna Life & Casualty 
151 Farmington Avenue 









*Dr. Milton R. Stern 
Professor of English 
University of Connecticut 
Storrs, Conn. 06268 
Alan M. Trachtenberg, Chairman 
American Studies Program 
232 Hall of Graduate Studies 
Yale University 
Hew Haven, Conn. 06520 
The Hon. Ruth 0. Truex 
former State Senator 
37 Farmingdale Road 
Wethersfield, Conn. 06109 
Mrs. Chase Going Woodhouse,DirP.r.tor 
Auerbach Service Bureau for Conn. 
Organizations 
G. Fox and Company Building 
Hartford, Connecticut 06115 
Dr. Elbert Gross 
Chairman 
Social Sciences Department 
Western Connecticut State College 
181 White Street 





287 High Street 
Weslyan Station 




DELAWARE HUMANITIES COUNCIL 
MEMBERS: 
Frances Andrews, Director 
Office of Community Relations 
Delaware Technical and 
Community College -south 
Box 610 
Geroget~wn, Delaware 19947 
Joseph P. del Tufo 
Department of English 
Delaware State College 
Dover, Delaware 19901 
Frank B. Dilley 
Associate Provist 
University of Delaware 
Hullihen Hall 
Newark, Delaware 19711 
Kenneth Douty 
212 West Fourth Street 
Lewes, Delaware 19958 
Jay L. Halie 
Associate Provmst 
University of Delaware 
Newark, Delaware 19711 
Rev. Clayton R. Hammond 
Whatcoat United Methodist 
Church 
Slaughter 
Dover, Delaware 19901 
Mrs, Winifred c. Harris 
Assistant to the President 
Delaware State College 
Dover, Delawar 19001 
Samuel R. Johnson 
Department of Speech 
Wesley College 
Dover, Delaware 19901 
Walter M. Knox 
Executive Director 
Peoples Settlement Assn. 
408 E. 8th Street 
Wilminqton, Delaware 19801 
Frankie Miller 
Department of English 
Delaware Technical and 
Community College 
1679 So. State Street Ext. 
Dover, Delaware 19901 
* John A. Murray 
Director 
Division of Continuing 
Education 
University of Delaware 
Newark, Delaware 
Karen B. O'Toole 
Department of English 
Brandywine College 
P.O. Box 7139 Concord Pike 
Wilmington, Delaware 19803 
Jane R. Roth, lawyer 
4072 Du Pont Bldg. 
Wilmington, Delaware 19801 
Sylvia I. Short 
Legislative Council 
Dover, Delaware 19901 
Marie V. Tarpey 
Academic Dean 
Wilmington College 
8. O. Box 762 Manor Branch 
New Castle, Delaware 19720 
DELAWARE 
William H. Williams 
Assistant Professor of History 
Delaware Technical and Community 
College - ~)outh 
Box 610 
Georgetown. Dela •. 19947 
*Chairman 
STAFF: 
Rona G. Finkelstein 
Executive Director 
Delaware Humanities Council 
2600 Pennsylvania Avenue 




FLORIDA ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES 
MEMBERS: 
Cecil Beach, Director 
Library Services Division 
Department of State 
Tallahassee, Florida 32304 
Oneida Carpenter 
Media Consultant 
P.O. Box 843 
Ponte Vedra Beach, Fla. 32082 
*Harold B. Crosby 
Room 411 
John c. Pace Library 
University of West Florida 
Pensacola, Florida 32504 
Richard A. Dwyer, Chairman 
Department of English 
Florida International University 
Tamiami Trail 
Miami, Florida 33144 
Robert Flick, Chairman 
Humanities Department 
Florida Technological University 
Orlando,Florida 32816 
**E. A. Giordano, Director 
Program Development and 
Continuing Education 
Board of Regents 
Collins Building 




216 South Adams 
Tallahassee, Florida 3230 
Faye Harris 
Counseling Director 
Santa Fe Community College 
3000 N.W. 83rd Street 
Gainesville, Florida 32602 
Herman Heise 
President 
Indian River Corrununity College 
3209 Virgina Ave. 
Fort Pierce, Florida 33450 
Ward Hellstrom, Chairman 
English Department 
University College 
University of Florida 
200 Anderson Hall 
Gainesville, Florida 32601 
Richard V. Moore 
President 
Bethune-Cookman College 
640 Second Ave. 
Daytona Deach, Florida 32015 
James Parker 
Assistant Executive Director 
Clearwater Chamber of Commerce 
128 North Osceola Ave. 
Clearwater, Florida 33515 
David G. Robinson 
President 
Edison Community College 
Fort Meyers, Florida 33901 
Richard Ryder 
P.O. Box 226 
Miami, Florida 33133 
Essie Silva 
Director, Urban Corps 
395 N.W. 1st Street 
Room 102 





COMMITTEE FOR THE HUMANITIES IN GEORGIA 
MEMBERS: 
Mrs. Margaret M. Badock 
3007 Madden Drive 
Columbus, Georgia 31906 
Joyce Blackburn, author 
Rt. 4, Box 287A 
St. Simmons, Georgia 31522 
William T. Blackstone 
Department of Philosophy 
University of Georgia- Athens 
Athens, Georgia 30601 
N. Gordon Carper 
Head, Social Sciences Department 
Berry College 
Mt. Berry, Georgia 30149 
Dr. Dan T. Carter 
Andrew Mellon Professor 
212 History Building 
Emory University 
Atlanta, Georgia 30322 
Pope A. Duncan, President 
Georgia Southern College 
Statesboro, Georgia 30458 
Mary Hitt 
National Democratic Committee Woman 
245 Williamson Drive 
Jesup, Georgia 31545 
Mrs Margaret Hux 
Second Vice-President 
The 1st National Bank & Trust Co. 
in Macon 
P.O. Box 4248 
Macon, Georgia 31208 
Thomas W. Mahler, Director 
Center for Continuing Education 
University of Georgia 
Athens, Georgia 30601 
Benjamin Mays 
President, Atlanta Board 
of Education 
3316 P~mlico Drive, S.W. 
Atlanta, Georgia 30311 
Elliott W. McElroy 
Chairman, Department of Humanities 
Clayton Junior College 
Morrow, Georgia 32060 
Dr. c.w. Pettigrew, President 
Fort Valley State College 
Fort Valley, Georgia 31030 
Eugenia Price, Author 
Rt. 4, Box 287A 
St. Simons, Georgia 31522 
Dr. Vivian u. Robinson 
Chairman, Division of Humanities 
Paine College 
Augusta, Georgia 30901 
William Rogers 
Editor, The Forest Blade 
Swainsboro, Georgia 30401 
Dr. Hanes Walton Jr. 
Professor of Political Science 
Savannah State College 
Savannah, Georgia 31404 
Richard Wiegand 
Director, Dept. of Continuing 
Education 
Georgia Institute of Technology 
Atlanta, Georgia 30314 
*Prince Wilson 
Vice President for Academic 
Affairs 
Atlanta University 
Atlanta, Georgia 30314 
* Chairman 
STAFF: 
Ms. Betty Goodsey 
Secretary 
Georgia Center for Continuing 
Education 
Athens, Georgia 30602 
Mr. David Hall 
Committee Fiscal Officer 
Georgia Center for Continuing 
Education 
Athens, Georgia 30602 
Ms. Joan Wilson 
Assistant Fiscal Officer 
Georgia Center for Continuing 
Education 





Mr. Preston Prather 
Executive Director 
2 
Corrunittee for the Humanities in Georgia 
Georgia Center for Continuing Education 
Athens,Georgia 30602 
HAWAII COMMITTEE FOR THE HUMANITIES 
MEMBERS: 
Shiro Amioka 
Professor of Education 
College of Education 
University of Hawaii 
West Hall Anex 2, Room 22 
1776 University Ave. 
Honolulu, Hawaii 96822 
Reginald Carter 
Coordinator 
Evening Programs , 
Kauai Community College 
BB l, Box 216 
Lihue, Hawaii 96766 
Agnes Conrad 
State Archives 
Iolani Palace Grounds 
Honolulu, Hawaii 96814 
Herbert Cornuelle 
President, Dillingham Corp. 
1441 Kapiolani Blvd. 
18th Floor 
Honolulu, Hawaii 96813 
Jacl Darvill 
President 
The Kamehameha Schools 
Kapalama Heights 
Honolulu, Hawaii 96817 
Daniel J. Dever 
Superintendent 
Catholic Schools 
P.O. Box 1247 
Honolulu, Hawaii 96744 
Thomas H. Hamilton 
519 Halekauwila Street 
Honolulu, Hawaii 
P.O. Box 3466 
Honolulu, Hawaii 96801 
*Harriette Joesting 
Office of Legislative Auditor 
State Capitol 
Honolulu, Hawaii 96822 
Thomas Maretzki. 
Professor of Anthropology 
and Psychiatry 
University of Hawaii 
3675 Kilauea Ave. 
Honolulu, Hawaii 96816 
Herbert Margulies 
Professor of History 
University of Hawaii 
Crawford Hall, Room 208 
2550 Campus Road 
Honolulu, Hawaii 96822 
Mary Matayoshi 
Director, Continuing Education 
and Community Servic0 
University of Hawaii, Hilo 
P.O. Box 1357 
Hilo, Hawai~ 96720 
**Brett Melendy 
Professor of History 
University of Hawaii 
Crawford Hall, Room 208 
2550 Campus Road 
Honolulu, Hawaii 96822 
Edward H. Nakamura 
Labor Attorney 
Bouslog and Symonds 
63 Merchant Street 
Honolulu, Hawaii 9~813 
Mr. Herbert Richards 
C/O Kahua Ranch 
P.O. Box 837 
Kamuela, Hawaii 96743 
Dr. Roland Force 
Director, Bishop Museum 
P.O. Box 6037 
Honolulu, Hawaii 96818 
Clyde Sakamoto 
Dean of Students 
Maui Community College 
Kahului, Maui, Hawaii 
Marjorie Sinclair 
Associate Professor of 
English 
University of Hawaii 
Kuykendall Hall, Rm. 616 
1733 Donaghho Road 
Honolulu, Hawaii 96822 
A.A. Smyser (Bud) 
Editor, Honolulu Star-Bulletin 
605 Kapiolani Boulevard 
Honolulu, Hawaii 96813 
George A Warmer 
President 
Hawaii Pacific College 
841 Bishop Street, 3rd Floor 






Hawaii Committee for the Humanities 
Suite 3H 
2615 South King St. 
Honolulu, Hawaii 
5/28/75 
THE ASSOCIATION FOR THE HUMANITIES IN IDAHO 
MEMBERS: 









Boise, Idaho 83706 
Birdsall Carle, M.D. 
Magic Valley Memorial Hospital 
Twin Falls, Idaho 83301 
Alice Dieter 
Communications Department 
Boise Cascade Corporation 
P.O. Box 50 
Boise, Idaho 83728 
Christian Eismann 
Department of History 
College of Idaho 
Caldwell, Idaho 83605 
Richard Etulain 
Basque Studies Program 
Gerchell Library 
University of Nevada 
Reno, Nevada 89507 
Dr. Gilbert Ford 
Northwest Nazarene College 
Napa, Idaho 83601 
William Gibson 
Chairman 
Department of English 
Idaho State University 
Pocatello, Idaho . 83201 
Robert Hammes 
Publisher 
St. Maries Gazette-Record 
St. Maries, Idaho 83861 
Kent Marlor 
Department of Political 
Science 
Ricks College 
Rexburg, Idaho 8344.0 
Donald Mitchell 
Legal Department 
Boise Cascade Corporation 
P.O. Box 50 
Boise, Idaho 83728 
Mary Lou Reed 
Rte. 3, Box 687 




Idaho Falls, Idaho 83401 
Ralph Smeed 
Publisher - Compass 
Room 3, Harmon Building 
Caldwell, Idaho 83605 
Phyl Smith 
Civic Leader 
2825 Westmoreland Drive 
Idaho Falls, Idaho 83401 
Elizabeth Stevenson 
Assistant Dean 
College of Letters and Science 
University of Idaho 
Moscow, Idaho 83843 
*Charles D. Wright 
Department of English 
Boise State College 









Association for the Humanities in Idaho 
P. o. Box 424 
Boise, Idaho 83701 
5/28/75 
ILLINOIS HUMANITIES COUNCIL 
MEMBERS: 
Ann Ida Gannon 
President 
Mundelein College 
Chicago, Illinois 60626 
Herry W. Holling 
Governmental Affairs Representative 
Caterpillar Tractor Company 
Peoria, Illinois 61602 
*Eldon L. Johnson 
Vice President 
Governmental Relations and 
Public Service 
377 Administration Building 
University of Illinois 
Urbana, Illinois 61801 
Bryant Keeling 
Professor of Philosophy 
western Illinois University 
Macomb, Illinois 61455 
Marion B. Lamet 
Former Member, Board of Governors 
of Illinois State Colleges and 
Universities 
Former President, AAUW 
205 Polk Street 
Warsaw, Illinois 62379 
Michael Maibach 
Graduate Student, (Northern 
Illinois University) 
911 Greenbrier 
DeKalb, Illinois 60115 
Martin E. Marty 
Professor of Modern Church 
History 
University of Chicago 
Divinity School 
Swift Hall Chicago, Illinois 60637 
George McClure 
Professor of Philosophy 
Southern Illinois University 
Carbondale, Illinois 62901 
• 
Robert W. Murphy, Of Counsel, 
Schiff, Hardin & Wait (Chicago) 
Former Execu. V.P. & Chairman 
of Executive Committee 
Borg-Warner Corporation 
Manly Acres 
Atkinsen, Illinois 61235 
Thomas Nayder 
President 
Chicago Building Trades 
Council 
130 North Wells Street 
Chicago, Illinois 60606 
Richard J. Nelson 
President 
Northern Illinois University 
Lowden Hall 301 
DeKalb, Illinois 60604 
Thomas L. Nicholson 
Attorney 
Mayer, Brown & Platt 
231 South SaSalle Street 
Chicago, Illinois 60604 
Elmo E. Roach 
Professor of History 
Bradley University 
Peoria, Illinois 61606 
George M. Schurr 
Sangamo State University 
Shepherd Road 
Springfield, Illinois 62708 
Winton U. Solberg 
Professor of History 
303 Greogory Hall 
University of Illinois 




Kenwood High School 
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Division of Humanities 
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Mrs G. Irving Latz, II 
1919 Hadley Road 
Fort Wayne, Ind. 46804 
Mrs. Peggy A Loar 
Curator of Education 
Indianapolis Museum of Art 
1200 W. 38the Street 
Indianapolis, Ind. 46206 
William F. May, Chairman 
Dept. of Religious Studies 
Indiana University 
Bloomington, Indiana 47401 
Nani Ranken 
Assistant Professor of 
Philosophy 
Indiana University 
Kokomo, Indiana 46901 
Marcus Riedel, Chairman 
Department of Philosophy 
Indiana State University 
Terre Haute, Indiana 47807 
Donald Schwartz, Chancellor 
IU=PU Fort Wayne 
2101 Coliseum Blvd., East 
Fort Wayne, Ind. 46805 
*Martin D. Schwartz 
2900 Devon Road 
Muncie, Ins. 47304 
Robert A. Smith 
Ferguson, Berry, Ferguson, 
and Smith 
403 E ast 6th St. 
Bloomington, Ind. 47401 
John Tuckey, Chairman 
Department of English 
Purdue University 
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Humanities 1 
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Asst. Dean, University Extension 
Iowa State University 
Ames, Iowa 50010 
Mary A. Grefe 
Past President, AAUW 
3000 Grand Avenue 
No 917 
DesMoines, Iowa 50312 
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128 South 8th Street 
Esterville, Iowa 51334 
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Society 
402 Iowa Avenue 
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University of Kansas 
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Department of English 
Box 2351 
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Western Kentucky University 
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Professor, Department of 
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1720 Bolten Street 
Baltimore, Maryland 21217 
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Jojns Hopkins University 
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Johns Hopkins University 
Homewood Campus 
Baltimore, Maryland 21218 
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Bowie State College 
Bowie, Maryland 20715 
Dr. Melvin .. D. Palmer 
Professor and Head 
Department of Comparative 
Literature 
Western Maryland College 
Westminster, Maryland 21157 
(301) 848-7000, Ext. 297 
Phoebe Stanton 
Professor of Art & History 
Johns Hopkins University 
103 W. 39th Street 
Baltimore, Maryland 21210 
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Massachusetts at Amherst 
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President 
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Michigan State University 
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Kalam zoo, Michigan 
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Grand Rapids, Michigan 
Gerald Else 
Professor of Greek & Latin 
University of Michigan 
Ann arbor, Michigan 48104 
Morton Gordon 
Professor of Adult Education 
Scholl of Education 
University of Michigan 
Ann Arbor, Michigan 48104 
Charles House 
Executive Assistant to 
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Central Michigan University 
Mt. Pleasant, Michigan 48858 
Gloria House, Professor 
Department of Interdividional 
Studies 
Wayne State University 
Detroit, Michigan 48202 
Gertrude v. Huebner 
Civic leader 




Michigan House of Represent-
atives 
East Lansing, Michigan 
Lee Katz 
Director, Special Projects 
and Research Development 
204 Pearce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, Michigan 48197 
*Raleigh Morgan, Professor 
Romance Languages Department 
4132 Modern Languages Depart-
ment 
University of Michigan 
Ann Arbor, Michigan 48104 
Russel B. Nye 
Distinguished Professor 
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Michigan State University 
East Lansing, Michigan 
Sarah Goddard Power 
Regent 
University of Michigan 
Ann Arbor, Michigan 48104 
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Evaluation 




Associate Provost for Academic 
Programs and Planning 
Wayne State University 
Detroit, Michigan 48202 
Richard Simmons 
Director of Center for 
Urban Studies 




Director of Planning and 
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Richard E. Sullivan, Dean 
College of Arts and Letters 
Michigan State University 
East Lansing, Michigan 48823 
William Beckham 
Administrative Assistant 
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VAW Solidarity House 
8000 E. Jefferson Avenue 
Detroit MI. 48214 
* Chairman 
STAFF: 
Ronald D. Means 
Dept. of Continuing Education 
Room 7, Kellogg Center 
Michigan State University 








Red Wing, Minnesota· 5506'6 
Michael Blecker, O.S.B. 
President 
Saint John's University 




University of Minnesota 
Minneapolis, Minnesota 55455 
Hiram Drache 
Professor of History 
Concordia College 
Moorhead, Minnesota 56560 
*Russell W. Fridley, Director 
Minnesota Historical Society 
Cedar Street & Central Avenue 
St. Paul, Minnesota 55101 
Robert H. Rohlf, Director 
Hennepin County Library 
300 Nicollet Mall 
Minneapolis, Minnesota 55401 
Janet Schroeder 
Assistant Director 
Duluth Public Library 
101 West 2nd Street 
Duluth, Minnesota 55802 
John C. Schwarzwalder 
Executive Vice President 
Twin City Area.Educational 
Television Corporation 
1640 Como Avenue 
St. Paul, Minnesota 55108 
Myron Swanson 
Chairman, Humanities Division 
Bemidji State College 
Bemidji, Minnesota 56601 
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Lynn M. Smith 
Executive Director 
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Enterprise Journal 
McComb, Mississippi 39648 
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Department of Philosophy 
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University of Mississippi 
University, Mississippi 38677 
*Porter L. Fortune, Jr. 
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University of Mississippi 
University, Mississippi 38677 
George Godwin, Jr. 
Vice President and Treadurer 
Godwin Advertising Agency 
Jackson, Mississippi 39205 
Jack W. Gunn, Dean 
Delta State University 




Pascagoula, Mississippi 39567 
Robert Mayo, President 
Hinds Junior College 
Raymond, Mississippi 39154 
R. A. McLemore 
Executive Secretary 
Mississippi Baptist Historical 
Commission 
Clinton, Mississippi 39056 
Charles W. Moorman 
Dean of the University 
University of Southern Mississippi 
Hattiesburg, Mississippi 39401
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Linwood Elden Orange 
Professor of Eng;.lish 
University of Southern Mississippi 
Hattiesburg, Mississippi 39401 
Matthew Page, M.D. 
Physician 
165 East Union Street 
Greenville, Mississippi 38701 
William Pennington 
Professor of Philosophy 
Delta State University 
Cleveland, Mississippi 38732 
John A. Peoples, Jr., President 
Jackson State University 
Jackson, Mississippi 39217 
Mrs. Sarah Percy 
Public Member 
P.O. Box 218 
Greenville, Mississippi 38701 
Sarah A. Rouse, Chairman 
Division of Humanties 
Mississippi College 
Clinton, Mississippi 39056 
Estus Smith 
Vice President for Academic Affairs 
Jackson State University 
Jackson, Mississippi 39217 
Parham H. Williams, Jr. 
Dean of the Law School 
University of Mississippi 
University, Mississippi 38677 
Aurelia YounJ 
Professor of Music 
Jackson State University 
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·Box 184 
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Howard A. Barnett 
Professor of English 
and Vice President 
Lindenwood College 
St. Charles, Missouri 63301 
Kelsey Beshears 
President, St. Joseph NAACP 
511 s. 16th Street 
St. Joseph, Missouri 64501 
William Bondeson 
Department of Philosophy 
University of Missouri 
Columbia, Missouri 65201 
Georgia Bowman 
Chairman, Depatment of 
Communication 
William Jewell College 
Liberty, Missouri 64068 
Vera F. Burk 
Box 982 -- Route 3 
Kirksville, Missouri 63501 
Claudine Cox 
Financer 
440 E. Tampa Street 
Springfield, Missouri 65805 
*Fred B. Goodwin, Chairman 
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Southeast Missouri State College 




St. Joseph, Missouri 64501 
Ralph E. Morrow 
-.. Dean 




St. Louis, Missouri 63130 
** Charles O'Halloren 
State Librarian 
The Missouri State Library 




Fulton, Missouri 63130 
Paul Reinert, S.J. 
Chancellor 
St. Louis University 
221 N. Grand Blvd. 
St. Louis, Missouri 63103 
Jane Shapleigh 
1310 Manson Road 
St. Louis, Missouri 63131 
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St. Louis, Missouri 63130 
Walter B. Wright. Dean 
Continuing Education & 
Exb'!nsion 
University of Missouri -- K.C. 
1020 East 63rd Street 
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6922 Millbrook Blvd. 
St. Louis, Missouri 63130 
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Superintendent of Schools 
Browning, Montana 59601 
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Department of Philosophy 
Montana State University 
Bozeman, Montana 59714 
Louise Cross 
American Association of 
University Women 
1510 East Ames Wye 
Glendive, Montana 59330 
Torn Huff 
Chairman 
Department of Philosphy 
University of Montana 
Missoula, Montana 59801 
*Roy Huf frnan 
Vice President for Research 
Montana State University 
Bozeman, Montana 59714 
Alma Jacobs 
State Librarian 




Helena, Montana 59601 
William MacKay, Jr. 
Lax-E-L Ranch 
Roscoe, Montana 59071 
Bill Mather 
2031 Pryor Lane 
Billings, Montana 59101 
James Murry 
Executive Secretary 
Montana State AFL-CIO 
P. O. Box 1176 





Lewistown, Montana 59457 
Hal Stearns 
Executive Director 
Montana Bicentennial Corrunission 
c/o Montana Historical Society 
Helena, Montana 59601 
Maxine Van der Wetering 
Humanities Department 
University of Montana 
Missoula, Montana 59801 
Margaret S. Warden 
Montana State Library Commission 
Great Falls, Montana 59101 
Flora K. Willett 
Professor of English 




Montana Committee for the HurnanitieE 
University of Montana 
Missoula, Montana 59801 
NEBRASKA COMMITTEE FOR THE HUMANITIES 
MEMBERS: 
*Keith Blackledge, Editor 




812 W. Park Ave. 
Chadron, Nebraska 69337 
Jayne Gotschall 
Civic Leader 
Atkinson, Nebraska 68713 
Shirley Greenberger 
2321 West Oklahoma St. 
Grand Island, ·Nebraska 68801 
Raymond Haggh, Assoc. Dean 
College of Arts and Sciences 
1223 Oldfather Hall 
University of Nebraska 
at Lincoln 
Lincoln, Nebraska 68508 
Clifford Hanson 
Professor of the Humanities 
Dana College 
Blair, Nebraska 68008 
Charles Harrington, Dean 
School of Humanities 
Chadron State College 
Chadron, Nebraska 68337 
Lester Harsh, Rancher 
2205 Norris St. 
McCook, Nebraska 69001 
Robert Harwick, Chairman 
English Department 
Hastings College 
Hastings, Nebraska 68847 
Harry Hoffman, Professor 
220 Fine Arts Building 
Kearney State College 
Kearney, Nebraska 68847 
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Robert Hupp 
Prof. of History 
Northeast Nebraska 
Technical College 
Norfolk, Nebraska 68701 
Edward Janike 
(Ret. Dean of Extension) 
5601 Sunrise Road 
Lincoln, Nebraska 68510 
Elmer Miller, Head 
Informal Education Extension 
Division 
University of Nebraska 
Lincoln, Nebraska 68510 
Douglass Morrow 
Asst. Principal 
Hale Hunior High School 
6143 Whitmore Street 
Omaha, Nebraska 68152 
Joe Perez, Jr. 
Coordinator of Migrant Health 
Nebraska Dept. of Health 
610 W. 2715 St 
Scottsbluff, Nebraska 69361 
Lyle Seymour, President 
Wayne State College 
Wayne, Nebraska 68787 
Joseph c. Tye 
Attorney 
Kearney, Nebraska 68847 
William T. Utley, Dean 
College of Continuing Studies 
University of Nebraska 
Omaha, Nebraska 68132 
Mimi Waldbaum 
Civic Leader 
1403 S. 9lst Avenue 
Omaha, Nebraska 68124 
NEBRASKA 
Ralph Wardle 
Professor of English, Ret. 
University of Nebraska 
1227 S. 52nd St. 





Nebraska Corrunittee for the Humanities 
RFD 2, Box 65 A 
Kearney, Nebraska 68847 
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NEVADA HUMANITIES COMMITTEE 
MEMBERS: 
Bryn Armstrong 
Las Vegas Sun 
121 S. Highland Drive 
Las Vegas, Nevada 
Jery A. Blankenship 
University United Methodist 
Church 
4412 s. Maryland Parkway 
Las Vegas, Nevada 
Charles R. Donnelly 1 
Community College Division 
University of Nevada System 
405 Marsh Avenue 
Reno, Nevada 
Robert B. Goicoechea 
Vaughn, Hull, Marfisi & Goicoechea 
Attorneys and Counselors 
Box 831 
Elko, Nevada 89801 
Charles Greenhaw 
Department of English 
Northern Nevada Community 
College 
901 Elm Street 
Elko, Nevada 89801 
Ronald Jack 
Manpower Analyst 
Dept. of Community Development 
City of Las Vegas, City Hall 
Las Vegas, Nevada 89101 
Lavonne Lewis 
Equal Employment Opportunity 
Officer 
Reynolds Electrical and 
Engineering Co., Inc. 
2501 Wyandotte 
Las Vegas, Nevada 89102 
Frank S. Lucash 
Department of Philosophy 
University of Nevada 
Reno, Nevada 89507 
Max Milam, President 
University of Nevada 
Reno, Nevada 89507 
Hazel P. Potter 
Library 
Sparks High School 
820 15th Street 
Sparks, Nevada 
.• 
Harriet L. Sheldon, Chairwoman 
Social Sciences Department 
University of Nevada 
Las Vegas, Nevada 89109 
*Wilbur S. Shepperson 
Chairman, History Department 
University of Nevada 
Reno, Nevada 89407 
John M. Townley 
Nevada Historical Society 
1650 N. Virginia Street 
P.O. Box 1129 
Reno, Nevada 89504 
Herman van Betten 
Associate Professor of English 
University of Nevada 
Las Vegas, Nevada 89109 
Robert G. Whittemore 
Reno Psychiatric Association 






Nevada Humanities Committee 
1101 N. Virginia St. 
Reno, Nevada 89503 
5/29/75 




4 Park St. 
Concord, N.H. 03301 
Prof. Rose T. Antosiewicz 
Dept. of French & Italian 
University of New Hampshire 
Durham, N.H. 03824 
Thelma Babbitt 
Prospect Hill 
Hancock, New Hampshire 03449 
Ann S. N. Backus 
167 No. Adams 
Manchester, New Hampshire 03104 
Dr. Warren Brown 
Dept. of Political Science 
Univ. of New Hampshire 
Durham, N.H. 03301 
Prof. Jere Daniell 
218 Reed 
Dartmouth College 
Hanover, New Hampshire 03755 
*Dr. Nancy H. Deane 
Director of Affirmative Action 
Thompson Hall 
University of New Hampshire 
Durham, New Hampshire 03824 
James D. Ewing 
Keene Sentinel 
Keene, New Hampshire 03431 
Robert B. Fahrner 
Canaan St. Rd. 
Box 172 
Canaan, N.H. 03741 
Prof. Charles A. Hildebrandt 
Department of Social Science 
Keene State College 
Keene, New Hampshire 03431 
10/7 /75 
William R. Jarvis 
Jarvis Hill 
Claremont, N.H. 03743 
Lewis A. Redding 
Director of Development 
Franconia College 
Franconia, N.H. 03580 
Ron Russell 
74 Beech St. 
Keene, N. H. 03430 
Ms. Susan Salls 
New Hampshire Times 
Box 35 
Concord, New Hampshire 03301 
Mrs. David L. Stark (Lea) 
2 Auburn St. 
Concord, N.H. 03301 
Prof. William L. Taylor 
R.R. #1, Box 142 
Center Harbor, N.H. 03226 
or 
Plymouth State College 
Plymouth, N.H. 03264 
Gordon O. Thayer 
Mirror Lake P.O. 
Mirror Lake, N.H. 03853 
Ethan Tolman 
R.D. Marlboro (Nelson) N.H. 03455 
or 
Franklin Pierce College 
Rindge, N.H. 03461 
Mrs. Alice White 
Pinkham Notch 
Gorham, N.H. 03581 
NEW HAMPSHIRE 
Prof. Henry E. Vittum 
5 Keeble St. 









Stephen H. Taylor 
Executive Director 
103 Fitch Hall - KUA 
Box 271 
Meriden, N.H. 03770 
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NEW JERSEY COMMITTEE ON THE HUMANITIES 
MEMBERS: 
Clara L. Allen, Director 
Communications Workers 
of America 
AFL-CIO, District #1 
355 Chestnut Street 
Union, New Jersey 07083 
Frank Elliot, President 
Rider College 
Trenton, New Jersey 08602 
Jeremiah s. Finch 
Professor of English and 
Secretary of the University 
Princeton University 
Princeton, New Jersey 08540 
Lawrence Frymire 
Executive Director 
New Jersey Public Broadcasting 
Authority 
1573 Parkside Avenue 
Trenton, New Jersey 08638 
Fletcher Knebel 
208 Edgerstoune Rd. 
Princeton, New Jersey 08540 
C. Fred Main, Jr. 
Professor of English 
Van Dyck Hall 305-c 
Rutgers University 
New Brunswick, New Jersey 08903 
Lois Marshall 
Dean of. Community Services 
Bergen Community College 
400 Paramus Road 
Paramus, New Jersey 07656 
Joyce Mitchell 
Manager, Manpower Planning 
Johnson & Johnson 
2E Hidden Lake Drive 
North Brunswick, New Jersey 08902 





Piscataway, New Jersey 08854 
10/7/75 
Dr. Rudolph Pasler 
Chairman, Liberal Arts 
Salem Community College 
Penns Grove, N.H. 
*Bernard G. Peltz, Dean 
Career and Continuing 
Education 
Camden County College P.O. 
Box 200 
Blackwood, New Jersey 08012 
Elenore Cole Pritchard 
Head of Cataloging 
Department 
Haddonfield Public Library 
Haddonfield, New Jersey 08033 
Leah P. Sloshberg, Director 
State Museum 
P.O. Box 1868 
Trenton, New Jersey 08625 
Hamilton Stillwell, Dean 
University Extension Division 
Rutgers University 
77 Hamilton Street 
New Brunswick, New Jersey 
Howard s. Vogt, Director 
Bloomfield Public Library 
90 Broad Street 
Bloomfield. New Jersey 07003 
Prof. Joseph Walsh 
Dept. of Philosophy 
Stockton State College 
Pomona, New Jersey 
Marie Wanek 
Department of History 
Glassboro State College 
Glassboro, New Jersey 08028 
John Willis History Dept. 
Princeton University 






New Jersey Committee 
on the Humanities 
137 Church Street 
Rutgers University 
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137 Chruch Street 
Rutgers University 
New Brunswick, New Jersey 08903 
NEW MEXICO HUMANITIES COUNCIL 
MEMBERS: 
Frank Angel, Jr. 
President Emeritus 
New Mexico Highlands 
University 
Las Vegas, New Mexico 87701 
J. Burchenal Ault 
Vice President 
St. John's College 
Santa Fe, New Mexico 87701 
Luciano Ramon Baca 
Director of Evaluation 
State Department of 
Education Building 
Santa Fe, New Mexico 87503 
Ms Eva Mae Benally, Director 
Navajo Community College 
Shiprock Branch 
P.O. Box 580 
Shiprock, New Mexico 87420 
Monroe Billington 
Department of History 
New Mexico State University 
Las Cruces, New Mexico 88310 
Linda Davis 
C S Ranch 
Cimarron, New Mexico 87714 
*Thomas M. Gale, Dean 
College of Arts and Sciences 
New Mexico State University 
Las Cruces, New Mexico 88001 
Neal Gonzales 
Executive Secretary AFL-CIO 
6303 Indian School Rd , N.E. 
Albuquerque, New Mexico 87110 
B.C. Goodwin, Jr., Director 
Conference Council on Ministries 
The United Methodist Church 
209 San Pedro, N.E. 
Albuquerque, N.M. 87108 
Gordon K. Greaves, Editor 
The Portales News-Tribune 
Portales, New Mexico 88130 
10/7/75 
Ferrel Heady, President 
University of New Mexico 
Albuquerque, New Mexico 87131 
Robert Hoffman 
American Bank of Commerce 
Albuquerque, New Mexico 87106 
Frank W. Ikle 
Department of History 
University of New Mexico 
Albuquerque, New Mexico 87106 
Katheryn Lee Lawson 
(Research Scientist, Sandia 
Corp.) 
1738 Lafayette Drive, N.E. 
Albuquerque, New Mexico 87106 
Mrs. Walter M. Mayer 
Santa Fe Opera 
P.O. Box 581 
Santa Fe, New Mexico 87501 
Arthur G. Ortega 
Attorney-at-Law 
Bank of New Mexico Building 
Albuquerque, New Mexico 87103 
David M. Salman 
Representative 
State Legislature 
La Cueva, New Mexico 87123 
NEW MEXICO 
Lucille Stilwell 
P. o. Box 564 
Corrales, New Mexico 87048 
Richard Trelease, Jr. 
Bishop 
Diocese of New Mexico and 
Southwest Texas 
P. o. Box 4130 
-2-
Albuquerque, New Mexico 87106 
Sabine Ulibarri 
Professor of Romance Languages 
University of New Mexico 
Albuquerque, New Mexico 87131 
Jack Williamson 
Department of English 
Eastern New Mexico University 
Portales, New Mexico 88201 
Helen Gibbens Wilson 
Box 7 
Glorieta, New Mexico 87535 
Dudley Wynn 
-1331 Park Avenue, S.W. 
Apt. 302 





New Mexico Humanities Council 
300 Scholes Hall 
The University of New Mexico 
Albuquerque, New Mexico 87131 
5/29/75 
Dr. Mur 'el Latham-Pfeifer 
Dept. of English 
University of Albuquerque 
St. Joseph's Place, N.W. 
Albuquerque, N.M. 87140 
Dr. Philip Cook 
Dept. of History & 
Sciences 
Western New Mexico 




NEW YORK COUNCIL FOR THE HUMANITIES 
MEMBERS: 
Mr. William Attwood 
President and Publisher 
Newsday, Incorporated 
550 Stewart Avenue 
Garden City, New York 11530 
Mr. Jorge Batista 
Deputy Borough-President 
of the Bronx 
851 Grand Concourse 
Room 312 
Bronx, New York 10451 
Ms. Joyce Black, Civic Leader 
520 East 86th Street 
New York, New York 10028 
Mr. Daniel Callahan 
Director 
Institute of Society, Ethics, 
and the Life Sciences 
623 Washburton Ave. 
Hastings-on-Hudson, N.Y. 10406 
Mr. Timothy Costello, President 
Adelphi University 
Garden City, New York 11530 
Mr. Richard Couper, President 
New York Public Library 
5th Avenue and 42nd Street 




Purchase, New York 10577 
Mr. Candido DeLeon, President 
Hostos Conununity College 
Bronx, New York 10451 
William T. Golden 
Director & Trustee 
40 Wall Street 
New York, N.Y. 10005 
10/7/75 
George Ford, 
Joseph H. Gilmore Professor 
of English 
Dept. of English 
University of Rochester 
Rochester, New York 14627 
Mr. Donald A. Gaudion 
Chairman of the Board 
Sybron Corporation 
Midtown Tower 
Rochester, New York 14604 
Mr. Michael Kanunen, Professor 
Department of History 
Cornell University 
Ithaca, New York 14850 
Mr. Francis Keppel, Director 
Program in Education for a 
Changing Society 
Time-Life Building 
111 West 50th Street 
New York, New York 10020 
Judge Morris E. Lasker 
U.S. Courthouse 
Foley Square 
New York, New York 10007 
Mr. David J. Laub, President 
Marine Midland Bank of Buffalo 
1 Marine Midland Center 
Buffalo, New York 14240 
Ms. Toni Morrison 
Senior Editor, Random House 
201 East 50th Street 
New York, New York 10022 
Ms. Susan Patricof 
Cable Arts Foundation 
830 Park Avenue 
New York, New York 10021 
Mrs. Bronson Quackenbush 
Trustee, State University 
of New York 
1 North Park Place 





Department of City and Regional Planning 
Cornell University 
Ithaca, New York 14850 
Ms. Mirella Servodidio 
Professor of Romance Languages 
Barnard College 
New York, New York 10027 
Mr. Jacob Sheinkman 
General Secretary-Treasurer 
Amalgamated Clothing Workers 
of America 
15 Union Square West 
New York, New York 10003 
*Mr. Nils Y. Wessell, President 
Alfred P. Sloan Foundation 
630 Fifth Avenue 
New York, New York 10020 
Mr. Elie Wiesel, 
Distinguished Professor 
Department of Jewish Studies 
City College of the City University 
of New York 
New York, New York 10031 
Mr. Michael Wood, Professor 
Department of English 
Columbia University 
New York, New York 10027 
*Chairman 
Mr. Ronald Florence 
Executive Director 
New York Council for the 
Humanities 
326 West 42nd Street 
New York, New York 10036 
Miss Alison Teal 
Assistant Director 
NORTH CAROLINA HUMANITIES COMMITTEE 
MEMBERS: 
Elie Maynard Adams 
Kenan Professor of Philosophy 
UNC--Chapel Hill 
Chapel Hill, N.C. 27514 
*George E. Gair 




Chapel Hill, N.C. 21514 
Richard Bardolph 
Jefferson Standard Professor 
and Head, Dept. of History 
UNC--Greensboro 
Greensboro, N.C. 27412 
John T. Caldwell 
Chancellor 
North Carolina State University 
Raleigh, N.C. 27607 
Jean Eason 
Director 
Office for Adult Students 
UNC--Greensboro 
Greensboro, N.C. 27412 
Ben E. Fountain, Jr. 
State President 
Dept. of Community Colleges 
114 West Edenton Street 
Raleigh, N.C. 27602 
Hazel Harvey 
Associate Professor of English 
Winston-Salem State University 
Winston-Salem, N.C. 
Austin T. Hyde, M.D. 
Norris-Biggs Clinic 
Ruther~ordton, N.C. 28139 
James W. Jackson 
Dean, Educational Innovation 
Appalachian State University 
Boone, N.C. 28607 
10/7/75 
H. G. Jones 
Curator 
North Carolina Collection 
UNC Chapel Hill 
Chapel Hill, N.C. 27514 
Thomas J. Lassiter 
Editor, The Smithfield Herald 
P.O. Box 1417 
Smithfield, N.C. 27577 
Charles Long 
Kenan Professor of Religion 
UNC--Chapel Hill 
Chapel Hill, N.C. 28610 
Lena Mayberry 
Isothermal Community College 
Spindale, N.C. 28610 
David J. Middleton 
Dean, Division of Continuing 
Education 
East Carolina University 
Greenville, N.C. 27834 
Cecil Patterson 
Dean, Undergraduate Education 











Chapel Hill, N.C. 27514 
Donald R. Roberts 
Department of Social Studies 
St. Mary's College 
Raleigh, N.C. 27611 
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St. Augustines College 





North Carolina Humanities 
Committee 
1209 W. Market Street 
Greensboro, N.C. 27403 
NORTH DAKOTA COMMITTEE FOR THE HUMANITIES AND PUBLIC ISSUES 
MEMBERS: 
Alvina Alberts 
Tribal Council Member 
Fort Totten Indian Reservation 
Fort Totten, N.D. 58335 
Everett A. Ballman 
Chairman, Dept. of Political Science 
Minot State College 
Minot, North Dakota 58701 
*Carolyn Bowe 
209 Linden Avenue 
Fargo, N.D. 58102 
Deis D. Dallas 
Petroleum Engineer 
P. o. Box 594 
Tioga, N.D. 58852 
**Robert L. Hanson, Rancher 
Logging Camp Ranch 
Bowman, N.D. 58623 
Warren Henke, Chairman 
Department of History 
Bismarck Junior College 
Bismarck, N.D. 58501 
Phyllis Howard, Dean 
Ft. Berthold Community College 
Box 765 
Newtown, N.D. 58763 
Dr. Elvira w. Jestrab 
Administrative Director 
N. Dak. Optometric Association 
217 East 11th Street 
Williston, N.D. 58801 







Dean of Humanities 
N.D. State University 
Fargo, N.D. 58102 
Terrence Kardong 
Assumption Abbey 
Richardton, N.D. 58652 
Mercedes Morris 
Assoc. Dean of Students 
State School of Science 
Wahpeton, N.D. 58075 
Vern c. Neff 
Attorney 
P. o. Box 1526 
Williston, N.D. 58801 
Bernard O'Kelly 
Dean of Arts and Sciences 
University of North Dakota 
Grand Forks, N.D. 58201 
Gail Pearson 
75 4th Ave., South 
Grand Forks, N.D. 58201 
Ronald Ramsey 
Prof. of Architecture 
N. Dakota State University 




Napoleon, N.D. 58561 
Robert J. Scheeler 
Professor of English 
· Minot State College 
Minot, N.D. 58701 
Ora Stewart, Director 
Graf ton Public Library 
Grafton, N.D. 58237 
D. Jerome Tweten, Chairman 
History Department 
University of North Dakota 
Grand Forks, N.D. 58201 
NORTH DAKOTA 
Jean Waldera 
Separtment of Speach and Theatre 
Dicklnson State College 






North Dakota Conunittee for the 
Humanities and Public Issues 
Box 136, Dickinson State ·College 
Dickinson, N.D. 58601 
5/30/75 
THE OHIO COMMitTEE FOR PUBLIC PROGRAMS IN THE HUMANITIES 
MEMBERS: 
Clyde W. Bolch, Dean 
Adult and Continuing Education 
University of Toledo 
Toledo, Ohio 43606 
Jean S. Calhoun 
Vice Provost for Humanities 
and Arts 
Case Western Reserve University 
Crawford Hall, Room 4130 
Cleveland, Ohio 44106 
Mildred L. Chavous 
Civic Leader 
2121 Willamont Avenue 
Columbus, Ohio 
Kenneth E. Davison, Chairman 
Department of American Studies 
Heidelberg College 
Tiff in, Ohio 44883 
Frank Duddy, Jr. 
President 
Association of Independent 
Colleges and Universities 
in Ohio 
50 West Broad Street 
Columbus, Ohio 
Walter Friedenberg, Editor 
Cincinnati ~ 
800 Broadway 
Cincinnati, Ohio 45202 
James R. Kincaid 
Professor of English 
The Ohio State University 
Denney Hall, Room 421 
Columbus, Ohio 43210 
Robert B. Kirtland 
Lecturer in Legal History 
University of Toledo 
Law School 
Toledo, Ohio 43606 
Warren F. Kuehl, Director 
The Center for Peace Studies 
The University of Akron 
Akron, Ohio 44325 
*Thomas H. Langevin, President 
Capital University 
2199 East Main Street 
Columbus, Ohio 43209 
Joseph D. Lewis 
Assistant Professor of History 
Central State University 
Wilberforce, Ohio 45384 
Marion E. Musgrave 




Outdoor Historical Drama Association 
P. O. Box 275 
Dover, Ohio 44.622 
Ray H. Rosenblull\ President 
WM>A Radio 
P. 0. Box 708 
Marietta, Ohio 45750 
Al Shipka, President 
Greater Youngstown Area 
AFL-CIO Council 
400 Realty Building 
Youngstown, Ohio 44503 
Joseph Shubert 
State Librarian 
State Library of Ohio 
65 South Front Street 
Columbus, Ohio 43215 
Hollis S. Summers 
Novelist 
181 North Congress 
Athens, Ohio 45701 
OHIO 
Robert L. Tracht, businessman 
5911 Echodell Avenue, N. W. 





The Ohio Committee for Public 
Programs in the Humanities 
2199 E. Main Street 
Columbus, Ohio 43209 
09/22/75 
OKLAHOMA HUMANITIES COMMITTEE 
MEMBERS: 
Ruth Arrington 
Associate Professor of Speech 
Northeastern State College 
Tahlequah, Oklahoma 74464 
George Carney 
Asst. Professor of Geography 
Oklahoma State University 
1223 E. Connell 
Stillwater, Oklahoma 74074 
Nancy Davies 
(Former President of Oklahoma 
University Board of Regents) 
2801 Meadowlark Lane 
Route # 2 
Enid, Oklahoma 73701 




600 S. College Avenue 
Tulsa, Oklahoma 74104 
James E. Kirby, Head 
School of Humanistic Studies 
Oklahoma State University 
Stillwater, Oklahoma 74074 
David Levy 
Associate Professor of History 
University of Oklahoma 
455 West Lindsey 
Norman, Oklahoma 73069 
Paige Mulhollan, Dean 
College of Arts and Sciences 
University of Oklahoma 
Norman, Oklahoma 73069 
Margot Norris 
Dept. of English 
University of Tulsa 
Tulsa, Oklahoma 74104 
5/30/75 
Bruce OWen 
Vice President and Dean of 
Instruction 
South Oklahoma City Junior College 
Oklahoma City, Oklahoma 73159 
John White, Dean 
College of Arts and Sciences 
Oklahoma City University 
N.W. 23rd and Blackwelder 
Oklahoma City, Oklahoma, 73106 
Thurman White 
Vice President for Continuing 
Education 
University of Oklahoma 
Norman, Oklahoma 73069 
Penny Williams 
2454 E. 34th St. 





Oklahoma Humanities Committee 
11018 Quail Creek Road 
Oklahoma City, Oklahoma 73120 
David J. Markes 
Assistant Director 
Oklahoma Humanities Committee 
11018 Quail Creek Road 
Oklahoma City, Oklahoma 73120 
Lee B. Brawner, Director 
Oklahoma County Libraries 
131 N.W. 3rd Street 
Oklahoma City, Okla. 73102 
OREGON COMMITTEE FOR THE HUMANITIES 
MEMBERS: 
*R. Duane Andrews, Director 
Continuing Education, Oregon 
State System of Higher 
Education 
219 Gill Coliseum 
University Campus 
Corvallis, Oregon 97331 
Dr. John Brown 
Vice President for Academic 
Aff iars 
Lewis and Clark College 
Portland, Oregon 97219 
Robert Cl ark, President Emeritus 
Oregon University 
Eugene, Oregon 97403 
Theodore W. deLooze 
Chief Tax Counsel 
State of Oregon 
State Off ice Building 
Salem, Oregon 97310 
Mrs. J.W. Forrester 
818 N.W. 11th Street 
P.O. Box210 
Astoria, Oregon 97103 
Charles E. Garth 
Chairman, Department of 
Sociology and Anthropology 
Willamette University 
Salem, Oregpn 97310 
Samuel Johnson 
State Represenative 
P. o. Box 356 
Redmond, Oregon 97756 
Dr. Thomas Mcclintock 
Chairman, History Department 
Oregon State University 
Corvallis, Oregon 97330 
5/30/75 
Wilma Morrison 
Professor of Journalism 
Portland State University 
Portland, Oregon 97207 
Dr. Frank Nelson 
Humanities Department 
Linf ield College 
McMinnville, Oregon 97128 
Mrs. Nellie Ripper 
Box 489 
North Bend, Oregon 97459 
John Scharff 
P. o. Box 1151 
Burns, Oregon 97220 
Dr. E. I. Silk 
Superintendent 
Eastern Oregon Hospital and 
Training Center 
P. o. Box A 
Pendleton, Oregon 97801 
Thomas Vaughan, Director 
Oregon Historical Society 
1230 s.w. Park Avenue 
Portland, Oregon 97205 
Mrs. Simeon Winch 
2665 N.W. Cornell Road 
Portland, Oregon 97210 
T. c. Price Zimmerman 
Professor of History 
Reed College 





Oregon Committee for the Humanities 
1633 S.W. Park Avenue 
Portland, Oregon 97201 
PUBLIC COMMITTEE FOR THE HUMANITIES IN PENNSYLVANIA 
MEMBERS: 
Luther Binkley 
Professor of Philosophy 
296 Townhouse 
Briarcrest Gardens 
Hershey, Pennsylvania 17033 
Louise B. Black 
Assistant Professor of English 
Elizabethtown College 
Elizabethtown, Pennsylvania 17022 
William Carr 
Author 
P. o. Box 7641 
Philadelphia, Pennsylvania 19101 
Sister Ann Marie Durst 
President 
Rosemont College 
Rosemont, Pennsylvania 19010 
Abraham Edel 
Professor of Philosophy 
305 Logan Hall/CN 
University of Pennsylvania 
Philadelphia, Pennsylvania 19104 
Douglas Feaver 
Director, 




Bethlehem, Pa. 18015 
Ben Fischer 
Assistant to the President 
United Steelworkers of America 
1500 Commonwealth Building 
Pittsburgh, Pennsylvania 15222 
Floyd B. Fischer 
Vice President for Continuing 
Education 
The Pennsylvania State University 
212 J. Orvis Keller Building 
University Park, Pennsylvania 16802 
5/30/75 
A. Daniel Frankforter 
Assistant Professor of History 
The Pennsylvania State University 
Behrend Campus, Station Road 
Erie, Pennsylvania 16510 
Anthony Garvan 
Professor of American Civilization 
University of Pennsylvania 
College Hall 
Philadelphia, Pennsylvania 19104 
Austin Gavin 
Executive Consultant 
Off ice of the President 
Lehigh University 
Bethlehem, Pennsylvania 18015 
Vartan Gregorian 
Dean of the Faculty of Arts and 
Sciences & Tarzian Professor of 
Armenian and Caucasian Studies 
University of Pennsylvania 
Philadelphia, Pennsylvania 19104 
Ferne Hetrick, Chairman 
Pennsylvania Historical and 
Museum Commission 
Box 1026 
Harrisburg, Pennsylvania 17108 
Mary Jane Hook 
Chairman, Humanities Division 
Northampton County Area 
Community College 
3838 Green Pond Road 
Bethlehem, Pennsylvania 18017 
Caryl M. Kline 
Director of Continuing Education 
for Women 
253 Cathedral of Learning 
University of Pittsburgh 
Pittsburgh, Pennsylvania 15213 
PENNSYLVANIA 
Abbot A. Leban 
Sr~ Vice President 
Colonial Penn Group, Inc. 
5 Penn Center 
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Philadelphia, Pennsylvania 19103 
Charles MacKay 
200 Conestoga Road 
Devon, Pennsylvania 19333 
Sondra Myers 
(Board, Scranton Philharmonic) 
1121 Myrtle Street 
Scranton, Pennsylvania 18510 
Herman Niebuhr 
Vice President for University-
Wide Planning 
Temple University 
Philadelphia, Pennsylvania 19122 
Joseph Rhodes 
State of Pennsylvania 
House of Representatives 
House Box 192 
Ma.in Capitol Building 
Harrisburg, Pennsylvania 17120 
Rhoten Smith, Provost 
University of Pittsburgh 
Pittsburgh, Pennsylvania 15213 
Eric w. Springer, Esq. 
Horty, Springer, Mattern & Symons 
4614 Fifth Avenue 
Pittsburgh, Pennsylvania 15213 
5/30/75 
*Charles H. Watts, II 
President 
Bucknell University 





The Humanities in Pennsylvania, 
A Public Corranittee 
Bucknell University 
Lewisburgh, Pennsylvania 17837 
Sara Manner 
Program Manager 
Public Corranittee for the 
Humanities 
Bucknell University 




Lewis burg, Pa. 17837 
STAFF ASSOCIATE (Philadelphia Region) 
WILLIAM ADAMS 
Lecturer in English 
ll6A College Hall/CO 
University of Pennsylvania 
Philadelphia, Pa. 19104 
RHODE ISLAND COMMITTEE FOR THE HUMANITIES 
MEMBERS: 
Frederick R. DeCesaris, Jr. 
877 Hartford Avenue 
Johnston, Rhode Island 02919 
James J. Doyle 
Editorial Editor 
Providence Journal-Bulletin 
75 Fountain Street 
Providence, Rhode Island 02902 
Ralph E. Gauvey 
President 
Roger Williams College 
Bristol, Rhode Island 02809 
Peter A. Laudati, Jr. 
49 Weybosset Street 
Providence, Rhode Island 02903 
Lucille McKillop, R.S.M. 
President 
Salve Regina College 
Ochre Point One 
Newport, Rhode Island 02840 
William D. Metz 
Department of History 
85 Upper College Road 
University of Rhode Island 
Kingston, Rhode Island 02881 
*Florence K. Murray 
Associate Justice 
Superior Court of Rhode Island 
Providence County Court House 
250 Benefit Street 
Providence, Rhode Island 02903 
Ernest Nathan 
Chairman of the Board 
Elmwood Sensors, Inc. 
1655 Elmwood Avenue 
P. o. Box 2821 
Cranston, Rhode Island 
5/30/75 
02907 




Providence, Rhode Island 02918 
Robert s. Puhl 
Executive Vice President 
Notre Dame Hospital 
1000 Broad Street 
Central Falls, Rhode Island 02863 
Georgette v. Ramos 
28 Kay Street 
Newport, Rhode Island 02840 
William H. Robinson, Jr. 
(Department of History 
Rhode Island College) 
189 Irving Ave. 
Providence, Rhode Island 02906 
Frank J. Sgambato 
(Ret. V.P., International 
Textile Workers) 
581 Woonasquatucket Avenue 
North Providence, Rhode Island 02911 
Paul van K. Thomson 
Academic Vice President 
Providence College 
River venue 
Providence, Rhode Island 02918 
William F. Wyatt, Jr. 
Chairman, Dept. of Classics 
Brown University, Box 1935 
Providence, Rhode Island 02912 
*Chairman 
STAFF: 
Thomas H. Roberts 
Executive Director 
Rhode Island Committee for 
the Humanities 
86 Weybosset Street, Room 
Providence, Rhode Island 
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SOUTH CAROLINA COMMITTEE FOR THE HUMANITIES 
MEMBERS: 
Romayne A. Barnes 
Vice President 
Caine Company 
111 Williams Street 
P. o. Box 2007 
Greenville, South Carolina 29602 
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American Association of Retired Persons 
442 Union Street 
Spartanburg, South Carolina 29301 
Ronald Burnside 
Department of History 
Presbyterian College 
Clinton, South Carolina 29325 
Frank Davis 
Vice President for 
Public Relations 
South Carolina Electric & 
Gas Company 
Box 764 
Columbia, South Carolina 29218 
James G. Holmes 
President 
Columbia Off ice Supply 
Box 327, 1112 Lady Street 
Columbia, South Carolina 29202 
Donald w. Janicula, Building Contractor 
and Consulting Civil Engineer 
60 Meeting Street 
Charleston, South Carolina 29401 
Lewis P. Jones 
Professor of History 
Wof.:fierd College· 
Spa.11:rsanburg,· · South Carolina 29301 
**E. M. Lander, Jr. 
Professor of History 
Clemson University 
Clemson, South Carolina 29631 
STAFF: 
*Nicholas P. Mitchell 




Columbia, South Carolina 
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Nettie P. Parler 
Chairman, Department of 
English 
South Carolina State College 
Orangeburg, South Carolina 
29115 
Henry L. Ponder 
President 
Benedict College 
Columbia, s.c. 29204 





Chalmers at Meeting Street 
Charleston, 3outh Carolina 
Walter D. Smith 
President 
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Francis Marion College 
Florence, South Carolina 
29501 
Julia Wells, Director 
Institutional Planning & 
Development 
Morris College 
Sumter, South Carolina 29150 
A. G. D. Wiles, 
Acting President 
Coker College 
112 Salisbury Drive 
Summerville, South Carolina 
29483 
Lee Cox . . *Chairman 
south Carolina Cormnittee for the Hurnanities**V" Ch · 
McCrory Building 
2801 D~vine Street . Columbia, South Carolina 29205 
ice airman 
SOUTH DAKOTA COMMITTEE ON THE HUMANITIES 
MEMBERS: 
Sally Farrar 
Rapid City Journal 
Rapid City, South Dakota 57701 
James Gillihan 
Cultural Preservation Director 
Department of Public Education 
and Community Affairs 
State Capitol 
Pierre, South Dakota 57501 
Sylvia Henkin 
(Broadcaster) 
1525 South Second Avenue 
Sioux Falls, South Dakota 57100 
Marian Hersrud 
(Former Member, Board of Regents) 
500 Third Avenue, West 
Lemmon, South Dakota 57638 
Herbert T. Hoover 
Department of History 
University of South Dakota 
Vermillion, South Dakota 57069 
Leonel Jenson, President 
South Dakota Historical Society 
Wall, South Dakota 57790 
Frank LaPointe 
St. Francis Indian School 
St. Francis, South Dakota 57572 
Jack w. Marken, Head 
Department of English 
South Dakota State University 
Brookings, South Dakota 57006 
Stanislaus Maudlin, Secretary 
American Indian Cultural 
Research Center 
Blue Cloud Abbey 
Marvin, South Dakota 
Harriett Montgomery 
(Past President, League of 
Women Voters) 
1728 South Third Street 
Aberdeen, South Dakota 57401 
Delphine Red Fox 
Eagle 
Butte, South Dakota 57625 
Daniel R. Rice, Campus Minister 
Professor of Philosophy and 
Religion 
Dakota Wesleyan University 
Mitchell, South Dakota 57201 
R. Milton Rich 
Coordinator for Continuing 
Education 
South Dakota State University 
Brookings, South Dakota 57006 
Harold W. Shunk 
R.R.l, Box lle 
Rimiocli Highway 
Rapid City, South Dakota 57701 
Stanford O. Stenson 
Sioux Falls Continuing 
Education Center 
1101 West 28th Street 
Sioux Falls, South Dakota 56100 
*Jean Walz 
Department of English 
South Dakota State University 
Brookings, South Dakota 57006 
* Chairman 
STAFF: 
John Wallen, Executive Director 
South Dakota committee of the 
Humanities 
Box 35, University Station 
Brookings, South Dakota 57006 
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WDCN-TV, Channel 8 
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Hogan-Rose Advertising 
109 W. Fifth Avenue 
Knoxville, Tennessee 37917 
Lois Nabrit Clark, Librarian 
Knoxville College 
901 College Street 
Knox ville, Tennessee 37921 
Michael Cody, Attorney 
130 N. Court Street 
Memphis, Tennessee 38103 
James Drinnon, Chancellor 
University of Tennessee at 
Chattanooga 
Chattanooga, Tennessee 37402 
James Kilroy, Acting Dean 
Graduate School 
Vanderbilt University 
Nashville, Tennessee 37203 
Selma Lewis 
155 Cherry Road 




University of Tennessee 
Knoxville, Tennessee 37916 
Marcus Orr 
Professor, History Department 
Memphis State University 




P.O. Box 2387 
Jackson, Tennessee 38301 
Dr. James H. Reeves 
Dean, Graduate School 
Tennessee State University 
Nashville, Tennessee 37203 
Dr. M.G. Scarlett, President 
Middle Tennessee State Universit1 
Murfreesboro, Tennessee 37130 
Wilma Dykeman Stokely 
404 Clifton Heights 
Newport, Tennessee 37402 
John Werner, Attorney 
207 Professional Building 
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Fort McKavett Route 
Box 73 
Junction, Texas 76849 
**Thomas B. Brewer 
Vice Chancellor and 
Dean of the University 
Texas Christian University 
Box 29130-A 
Fort Worth, Texas 76129 
Mrs. Chalmers Burke 
Civic Leader 
Route 2, Box A-31 
Midland, Texas 79701 
Pablo Calderon 
Librarian, Bowie High School 
240 Crestmont Drive 
El Paso, Texas 79912 
**A.J. Carlson 
Dean of Humanities 
Austin College 
Box 1648 
Sherman, Texas 75090 
Hugh Davis, President 
Sabine Area Labor Council 
P.O. Box 157 
Port Neches, Texas 77651 
Wilhemina Delco 
Member, Texas Legislature 
1805 Astor Place 
Austin, Texas 78721 
Joe B. Frantz, Director 
Oral History Project 
Sid Richardson Hall 2305 
University Station, Univ. of Texas 
Austin, Texas 78712 
Jewel Hancock 
Professor of Education 
Texas College 
2325 N. Grand Avenue 
Tyler, Texas 75701 
Thom.;:is Hohstadt 
Director, Midland-Odessa Symphony 
3706 Kingston 
Odessa, Texas 79762 
John Hyatt, Director 
Rosenberg Library 
Galveston, Texas 77550 
Mary Quella Kelly 
2811 Marlborough Drive 
San Antonia, Texas 78230 
Al Lowman, Director 
Institute of Texas Cultures at 
San Antonio 
P.O. Box 1226 
San Antonio, Texas 78294 
Miguel Nevarez 
Vice Pres. for Student Affairs 
Pan American University 
Edinburg, Texas 78539 
Levi Olan, Rabbi 
3131 Maple Avenue 
Dallas, Texas 75201 
Alan Y. Taniguchi 
School of Architecture 
Rice University 
Houston, Texas 77001 
David M. Vigness, Chairman 
Department of History 
Texas Tech University 
Lubbock, Texas 79409 
Robert Wallace 
President 
United Savings Association 
P.O. Box 6248 




Sandra L. Myres 
Executive Director 
Texas Committee for the 
Humanities and Public Policy 
P.O. Box 19096 
University of Texas at 
Arlington 
Arlington, Texas 76019 
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Church of Jesus Christ of Latter-
day Saints Historical Dept. 
50 East North Temple 
Salt Lake City, Utah 84103 
Lavon Carroll 
Department of English 
Weber State College 
Ogden, Utah 84403 
S. George Ellsworth 
Department of History 
Utah State University 
Logan, Utah 84322 
John Gallivan 
Publisher 
Salt Lake Tribune 
Salt Lake City, Utah 84103 
David Pierpont Gardner 
President 
University of Utah 
Salt Lake City, Utah 84103 
Alberta Henry, 1st V.P. 
Salt Lake City NAACP 
319 So. 10th West 
Salt Lake City, Utah 84104 
*Anne Leavit 
393 South 700 West 
Cedar City, Utah 84720 
**Brigham Madsen 
Department of History 
University of Utah 
Salt Lake City, Utah 84112 
Dallin Oaks, President 
Brigham Young University 
Provo, Utah 84602 
Jack P. O'Keefe 
Zion's First National Bank 
P.O. Box 17412 
Helen Papanikolas 
Writer 
1813 Millbrook Road 






Associate Vice President for 
Academic Affairs 
University of Utah 
Salt Lake City, Utah 84103 
Joseph Rosenblatt 
Businessman 
1480 Military Way 
Salt Lake City, Utah 84103 




Provo, Utah 84601 
Manford Shaw, President 
Westminster College 
1840 So. 13th East 
Salt Lake City, Utah 84105 
William Smart 
Editor, Deseret News 
Salt Lake City, Utah 84103 
Eugene Woolf 
Department of Philosophy 
Southern Utah State College 
Cedar City, Utah 84720 
* Chairman 
STAFF: 
Delmont R. Oswald 
Executive Director 
Utah Endowment for the Humanities 
in Public Policy 
Suite 200 
10 Broadway Building 
10 West Broadway 
Salt Lake City, Utah 84101 
VERMONT COUNCIL ON THE HUMANITIES AND PUaLIC ISSUES 
MEMBERS: 
Robert S. Babcock 
Provost 
Vermont State College 
322 s. Prospect Street 
Burlington, Vermont 05401 
John R. Barker, Jr. 
Supt. of Schools 
Franklin W. Supervisoty Union 
st. Albans, Vermont 




Michael Choukas, Jr. 
Headmaster 
Vermont Academy 
Saxton's River, Vermont 05154 
Virginia Clark . 
Associate Professor of Education 
University of Vermont 
Burlington, Vermont. 05401 
Marshall Eddy 
Teacher 
Middlebury Union High School 
Middlebury, Vermont 05753 
Jeannette R. Folta 
Assistant Dean 
College of Arts & Sciences 






Director of Education and 
Development 
Planned Parenthood of Vermont 
8 Greene Street 
Burlington, Vermont 05401 
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*David J. Littlefield 
Chairman, 
Department of English 
Middlebury College 
Middlebury, Vermont 05753 
Kelton Miller 
Editor 
Bennington Banner . 
Banner Publishing Corporation 
Bennington,Vermont 05201 
Graham Newell 
(Vt. Senate, R.) 
Dept. of History 
Lyndon State College 
Lyndonville, Vermont 
Rosalyn Oakes 
Member, Commission on Housing 
Guilford, Vermont 
William Osborne 
(Member of Legislature) 
Webersterville, Vermont 05678 
Priscilla Page 
Librarian 
Southwest Regional Library 
Rutland, Vermont 
Royce s. Pitkin 
(Former President, Goddard 
College) 




University of Vermont 
194 South Prospect 






St. Albans, Vermont 05478 
Remington Rose 
Chairman 
Department of English 
Windham College 
Putney, Vermont 05346 
Rush Welter 
Department of History 
Bennington Colleg€ 
Bennington, Vermont 05201 
*Chairman 
STAFF: 
Victor R. Swenson 
Executive Director 
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Vermont Council on the Humanities 
and Public Issues 
Grant House 
P.O. Box 58 
Hyde Park, Vermont 05655 
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VIRGINIA FOUNDATION FOR THE HUMANITIES AND PUBLIC POLICY 
MEMBERS: 
C. L,. Anderson 
Legal Services Plan 
Laborer's District Council 
Suite 400 
805 15th Street, N.W. 
Washington, D.C. 20506 
Arthur w. Arundel 
President, Arundel Communications 
1204 Xerox Building 
Arlington, Virginia 22209 
J.D.A. Barr, President 
Cofers, Inc. 
1611 Colley Avenue 
Norfolk, Virginia 23517 
Dorothy N. Cowling 
Vice President for 
Administrative Affairs 
Virginia Union University 
Richmond, Virginia 23220 
**William c. Havard 
Dean of Arts and Sciences 
Virginia Polytechnic Institute 
and State University 
Blacksburg, Virginia 24061 
Edward L. Henson 
Professor of History 
Clinch Valley College 
Wise, Virginia 24293 
T. Graham Hereford, Jr. 
Professor of Humanities 
A224 Thornton Hall 
University of Virginia 
Charlottesville, Virginia 22901 
Harriet Hudson 
Dean of Arts and Sciences 
Randolph Macon Women's College 
Lynchberg, Virginia 24504 
Lee c. Kitchin 
325 Willow Oak Road 
Roanoke, Virginia 24014 
Frank A. MacDonald 
Professor of Philosophy 
College of William and Mary 
Williamsburg, Virginia 23185 
Dorothy s. McDiarmid 
State Legislator 
390 Maple Avenue, East 
Vienna, Virginia 22180 
Nancy B. McGhee 
Avalon Professor fo the Humanities 
Hampton Institute 
Hampton, Virginia 23368 
W. Taylor Reveley, President 
Hampton-Sydney College 
Hampton-Sydney, Va., 23943 
Emma w. Schulken, President 
Virginia Highlands Community College 
Abingdon, Va. 24210 
*Edgar F. Shannon, Jr. 
Commonwealth Professor of English 
University of Virginia 
Charlottesville, Virginia 22903 
E !ton Smith, Jr. 
Division Superintendent 
King and Queen County Public Schools 





Robert c. Vaughan,Executive Director 
Virginia Foundation for 
Humanities and Public Policy 
205 Miller Hall 
University of Virginia 
Charlottesville, Virginia 22903 
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MEMBERS: 
H. Paul Castleberry 
Professor of Political Science 
Washington State University 
Pullman, Washington 99163 
Marjorie Danker 
Professor of English 




1621 - 72nd S.E. 
Coll. 
98225 
Mercer Isl~nd, Washington 89040 
Barbara Krohn 
President 
Barbara Krohn and Associates 
717 Belmont East 
Seattle, Washington 98040 
Lenore M. Lambert 
Yakima County Commissioner 
Board of County Commissioners 
Yakima, Washington 98901 
Robert McDonnell 
Chairman, Department of 
English 
Western Washington State 
College 
Bellingham, Washington 98225 
Charles Odegaard 
Professor of Higher Education 
College of Education 
210 Miller Hall-DQ-12 
University of Washington 
Seattle, Washington 98195 
George V. Powell 
Attorney-at-Law 
1700 Washington Building 




P.O. Box 180 
Vancouver, Washington 98660 
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Franz K. Schneider 
Chairman, Department of English 
Professor of Comparative Liter-
atire 
Gonzaga University 
Spokane, Washington 99202 
*Lloyd W. Schram 
Dean, Continuing Education 
University of Washington 
Seattle, Washington 98195 
Carolyn Simmonson 
Instructor in English 
Tacoma Community College 
5900 South 12th Street 
Tacoma, Washington 98456 
Clarence Simpson 
Professor of English 
Whitworth College 
Spokane, Washington 99200 
Karen Sotomish 
Queets District Planner 
Quinault Tribe 
P.O. Box 77 
Clearwater, Washington 98399 
Julia D. Stuart 
Member, National Advisory Board 
Council, Bureau of Land 
Management 
1209 South Grove Street 
Spokane, Washington 99204 
John Terrey, Deputy Director 
State Board for Community 
College Education 
319 East Seventh Avenue 
Olympia, Washington 98504 
Shirley Tucker 
Director 
Mid-Columbia Regional Library 
1523 West Pearl 
Pasco, Washington 99301 
Robert Yee 
Chairman 
Department of Political Science 
Central Washington State College 




William H. Oliver 
Executive Director 
Washington Commission for the Humanities 
Olympia, Washington 98505 
S. Rudolph Martin, Jr. 
Academic Dean 
Evergreen State College 
Olympia, Washington 
COMMITTEE FOR HUMANITIES AND PUBLIC POLICY IN WEST VIRGINIA, INC. 
MEMBERS: 
*James L. Chapman, President 
West Liberty State College 
West Liberty, W. Virginia 26074 
Elizabeth Commetti 
Professor of History 
1 Hilltop Court 
Charleston, W. Va. 25314 
Samuel Cooper, Rabbi 
1561 Quarrier Street, East 
Charleston, W. Va. 25300 
Roberta K. Emerson 
Huntington Galleries 
Park Hills 
Huntington, W. Va. 25701 
Phoebe Fisher 
Moorefield Examiner 
Moorefield, W. Va. 26836 
James G. Harlow, President 
West Virginia University 
Morgantown, W. Va. 26505 
Forrest H. Kirkpatrick 
(ret. Vice President 
Wheeling Steel Company) 
P.O. Box 268 
Wheeling, W. Va. 26003 
**Betsy K. Mccreight 
Civic Member 113 Fairfax Drive 
Huntington, W. Va. 25112 
Harold McNeill, President 
West Virginia State College 
Institute, W. Va. 25112 
Robert F. Munn 
Director of Libraries 
West Virginia University 
Morgantown, W. Va. 26506 
Robert G. Newman 
Dept. of Religion & Philosophy 
Morris Harvey College 
Charlestown, W. Va. 25304 
Sharon Rockefeller 
126 Pocahontas St. 
Buckhannon, W. Va. 26201 
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Dallas B. Shaffer 
Chairman, Dept. of Social StudieE 
Potomak State College 
Keyser, W. Va. 26726 
Edward M. Steel 
Department of History 
West Virginia University 
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Ripon, Wisconsin 54971 
Lee Alexander 
Professor of Literature 
Beloit College 
Beloit, Wisconsin 53511 
James Batt 
Executive Director 
Wisconsin Academy of 
Sciences, Arts and Letters 
1922 University Avenue 
Madison, Wisconsin 53705 
Ione Brown 
1121 South Clay Street 
qreen Bay, Wisconsin 54301 
Richard Brown 
Nicolet College 
Rhinelander, Wisconsin 54501 
George Carter 
Professor of History 
University of Wisconsin-Lacrosse 
La Crosse, Wisconsin 54701 
E. David Cronon 
Dean, L & S 
University of Wisconsin-Madison 
5601 Varsity Hill Drive 
Madison, Wisconsin 53705 
Gareth Dunleavy 
Professor of English 
University of Wisconsin-Milwaukee 
Milwaukee, Wisconsin 53201 
William H. Franzmann 
Humanities, Craig Senior High 
School 
40 South Randall Avenue 
Janesville, Wisconsin 53545 
J. Willard Hurst 
Professor of Law 
University of Wisconsin Law 
School 
3972 Plymouth Circle 
Madison, Wisconsin 53705 
Irving Maurer 
President, American Family 
Insurance 
30 Fuller Drive 
Madison, Wisconsin 53704 
Robert E. McCarthy 
Director, Wisconsin Association 
of Independent Colleges & 
Universities 
110 E. Main 
Madison, Wisconsin 53703 
Malcolm McLean 
President, Northland College 
Ashland, Wisconsin 54806 
Anton Moe, Director 
Wisconsin Educational 
Communications Board 
318 Robin Parkway 
Madison, Wisconsin 53705 
*Robert E. Najem 
610 Langdon Street 
Madison, Wisconsin 53706 
Donovan Palmquist 
Pastor, Village Church 
1108 North Jackson Street 
Milwaukee, Wisconsin 53202 
Gretchen Schoff 
Integrated Liberal Studies 
University of Wisconsin-Madison 
Madison, Wisconsin 53705 
Gerald Viste 
Senior Vice President 
Employer's Insurance 
2000 Westwood Drive 
Wausau, Wisconsin 54401 
Shirley Wile 
Civic Center Campus 
929 North 6th Street 





Patricia c. Anderson 
Executive Director 
Wisconsin Humanities Committee 
716 Langdon Street 
Madison, Wisconsin 53706 
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MEMBERS: 
J. W. Brazelton 
ll4 East Pearl 
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Rock Springs, Wyoming 82901 
John DeWitt, Dean 
Northwest Community College 
Powell, Wyoming 82435 
John Gerberding 
Minister 
1529 South Chestnut 
Casper, Wyoming 82601 
Donn Driscoll 
1814 East 16th 
Casper, Wyoming 82601 
Deborah Hardy 
History Department 
University of Wyoming 
Laramie, Wyoming 82071 
Betty King 





Pinedale, Wyoming 82401 
Adeline McCabe 
Public Information Director 
Laramie County Community College 
1400 East College Drive 
Cheyenne, Wyoming 82001 
Dave Bonner 
Box 70 
Powell, Wyoming 82435 
Thomas Preston 
Chairman 
Department of English 
Hoyt Hall 
University of Wyoming 
Laramie, Wyoming 82071 
Joseph C. Reed 
Coordinator 
Region V Board of Cooperative 
Services 
P. O. Box ll2 
Kemmerer, Wyoming 83101 
Robert Sharp 
(Education Service Office 
F.E. Warren Air Force Base) 
6116 Shaun Avenue 
Cheyenne, Wyoming 82001 
Peter Simpson 
Assistant to the President 
Casper College 
Casper, Wyoming 82601 
*Guido Smith 
Dean 
Eastern Wyoming College 




Wyoming Council for the Humanities 
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Laramie, Wyoming 82071 
